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ABSTRAK 
Reaksi oksidasi Baeyer-Villiger adalah reaksi oksidasi keton dengan asam 
peroksi sebagai katalis membentuk ester atau lakton. Reaksi oksidasi Baeyer­
Villiger dapat berlangsung secara kimia maupun secara enzimatis. Salah satu jenis 
bakteri yang mampu mengekspresikan enzim sikloheksanon monooksigenase 
yang merupakan biokatalis pada reaksi oksidasi Baeyer-Villiger adalah isolat 
Pseudomonas sp. P5-LS 3/2. Bakteri Pseudomonas sp. P5-LS 3/2 merupakan 
isolat bakteri dari genus Pseudomonas sp. yang berhasil diisolasi dari Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh lisis sel 
bakteri secara ultrasonifikasi dan penggunaan enzim lysozim-EDT A terhadap 
peningkatan £-kaprolakton sebagai produk reaksi. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa ekstrak bebas sel yang diperoleh dengan ultrasonifikasi 
mempunyai aktivitas biooksidasi Baeyer-Villiger menghasilkan E-kaprolakton 
sedangkan dengan enzim lysozim ~EDT A tidak diperoleh E-kaprolakton. 
Kata kunci : oksidasi Baeyer-Villiger, sikloheksanon monooksigenase, 
Pseudomonas sp. P5-LS 3/2, ultrasonifikasi, enzim lysozim-EDTA 
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ABSTRACT 
The Baeyer-villiger oxidation reaction is an oxidation reaction of ketones 
by peroxy acid as catalyst to form ester or lactone. The Baeyer-Villiger oxidation 
reaction can occur by chemical and enzymatic reaction. Pseudomonas sp. P5-LS 
3/2 can express cychlohexanon monooxigenase to catalyst the Baeyer-Villiger 
oxidation reaction is one spesies of bacteria from Pseudomonas genus. 
Pseudomonas sp. P5-LS 3/2 has been isolated from Tanjung Perak Harbour 
Surabaya. The aim of this experiment was to study the Baeyer-Villiger activity of 
Pseudomonas sp. P5-LS 3/2 crude extract and the effect of cell lysis by 
ultrasonification and lysozim-EDT A to improve e-caprolactone as the reaction 
product. The result of the experiment showed that the Pseudomonas sp. P5-LS 3/2 
crude extract obtained by ultrasonification has a Baeyer-Villiger activity to form 
e-caprolactone but it was not for L ysozim-EDT A 
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